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Dai-Nihon.
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Combat between warriors in 
armour.
鎧兜［甲冑］をつけた武士の間の
格闘
Physical map of Japan.
日本の自然地図［地勢図］
Fusikama : the highest mountain 
in Japan.
フジカマ［富士山］：日本で最も
高い山
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Midzuho-gusa = Segenbringende Reisahren ; Bd. 2
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瑞穂草
ユンカー・フォン・ランゲック，F. A.
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Ehmidge castle, Kioto.
エミジ城［姫路城］，京都［姫路］
Dignitary of the old court of 
Kioto.
京都の昔の宮廷の高位の人
Street in Yokohama.
横浜の通り
Ladies in walking attire.
散歩の服装をした女性たち
View on a canal in the business 
quarter, City of Tokio.
商業地区の運河［堀］の光景，東
京の町
Buddhist temple at Kawasaki.
川崎の仏教寺院
Cock-fighting at the court of Kioto.
京都の宮廷における闘鶏
Japanese almanack.
日本の暦
Old night watch on the rounds.
昔の夜警の巡回
Japan.
日本［地図］
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Vegas färd kring Asien och Europa ; 1 delen
Nordenskiöld, A. E.
アジアとヨーロッパを回るヴェガ号の航海［ヴェガ号航海誌：
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